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GOIGS EN ALABANSA DELS SANTS REIS MAGOS
BALTASAR, GASPAR. Y MELCHIOR.
Puig ab Deu noslre Senyor 
Rcgnau per elcrnilats:
Baltasar, Gaspar, Melchiór 
Siau nostres advocats.
De las gens, ea veritat,
Sou la ditx.osa primicia 
En que lo Sol de justicia 
De un modo particular 
Comensá dar resplandor 
A  la gentil sequedal, ele.
Vejereu en lo Orient 
La misteriosa Estrella,
Y  coneixereu per ella 
Del Senyor lo naixament,
Puig de ell era expresament 
E ix  signe profelizat, etc.
Y  donanvos llum y guia 
Dita Estrella, emprenguereu 
Lo llarch camí, ni cas fereu 
Deis perills ni la fatiga, 
Proseguint vostre fervor 
Hasta veurer Jesús nat. etc.
Cuant á Betlém arribabau 
La Estrella se pará,
Y  sentellejant mostrá 
Ser allí lo que buscaban,
Se alegra vostre cor 
Alcanzant lo desitjat, etc.
Encara que ab molla pobresa 
Encontráu al Salvador, 
ftegoneixen sa grandesa 
Li rendiu voslres honors; 
Descubriu inmens trésor 
En aquella humanitat, etc.
A Jesús fdl de Maria 
Com á Uey oferiu or,
<iOm á home mortal mirra 
Y" com á Deu y  Senyor 
Ensens; estant vostre cor 
De caritat abrasat, etc.
De Heredes la hipocresía 
Vos habia demanát,
Que lo lloch del que naixia 
Li diguesseu al tornar;
Pero per un altre via 
Per un Angel sou guiáis, etc.
Yostra singular constancia 
En seguir la veu de Deu,
Vos meresqué en la Patria 
Los bens eterns que goseu;
Que nosallres logrem feu 
ín a  tal félicitât, etc.
Puig íib Deu noslre Senyor 
Uegnáu per eternitats'
Baltasar, Gaspar, Melchiór 
Siau nostres advocats.
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O R E M U S .
Deus gut hodiéma die unigénilum iuum genlibus Stella duce revelasli: concede propitius; u t qui ja m  te ex  fi­
de cognovimus usque ad contenplandam speciem tuw sekitudinis perducamur. P er eumdem Dominum nos- 
tm m , etc.
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